







































 (２) 原稿には、目次とともに頁番号を付ける（ただし、別添の図表に頁番号は不要）。 
 (３) 共著の場合、原則として、各執筆者の担当箇所を原稿末尾に明記する。 
 
附則 
１ この要領は、2011年１月１日から施行する。 
２ この要領の施行により、『東邦学誌』執筆要項（2005年４月６日制定、2009年２月８日最終
改正）を廃止する。 
３ この要領は、改正（５原稿文字数）により、2012年３月８日から施行する。 
